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BILAN DES OBSERVATIONS 
SUR LES OISEAUX D'ORIGINE NEARTIQUE 
EFFECTUEES AUX A,C;ORES. 
(JUSQU'EN JANVIER 1983) 
by 
GERALD LE GRAND 
Nous avons retenu les observations de la bibliographie (voir 
LE GRAND & FURTADO 1982) et nos propres observations 
jusqu'en Janvier 1983. Ont ete exclus les especes ayant une 
repartition Holarctique comrne Plectrophenax nivalis et de 
nombreux limicoles dont les populations sont indistinguables 
sur Ie terrain. 
Les spedmens naturalises ont ere redetermines par moi-
meme, ceux de la collection du Museu Carlos Machado it Ponta 
Delgada sont specifies par les initiales MCM. Nos observations 
personnelles sont indiquees par les initiales GLG. 
Podilymbus podiceps 
24 OCT 1927,9 premiere annee, Terceira (Murphy & 
Chapin 1929) 
19 OCT 1954, Ponta Delgada, sao Miguel (MCM) 
20 OCT 1964, a, Mosteiros, Sao Miguel (MCM) 
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Butorides virescens 
24 OCT 1978, adult, port de Ponta Delgada, Sao Miguel 
(GLG) 
24 OCT 1979. iqlmature, Lajes, Flores (den Hartog & 
Lavaleye 1981) 
Botaurus lentiginosus 
1897, Flores (MCM) 
avant 1905, Flores in MCM (sans doute l'exemplaire 
ci des sus) (Hartert & O. Grant 19(5) 
vers 1960, Terceira, relache par J. Agostinho, cite par 
Bannerman & Bannerman (1966) 
1964, Flores (J. Agostinho) 
NOV 1965, Angra, Terceira, non conserve (J. Agostinho) 
9 AVR 1966, <3, Ponta Delgada, Sao Miguel (MOM) 
18 MAT 1966, deux captures a Flores (particulier) 
17 OCT 1969, adulte, sao Miguel (MCM) 
14 NOV 1979, port de Pont a Delgada, Sao Miguel (GLG) 
Florida caerulea 
28 NOV 1964, Flores bague pull. 28 JUN 1964 New 
Jersey n° 676-94140 (particulier) 
Ixobrychusexilis 
7 SEP 1951, ~, Terceira (MOM) 
27 NOV 1951, ~, Ponta Deigada, Sao Miguel (MOM) 
11 SEP 1952, ~, Povoa~ao, Sao Miguel (MCM) 
8 OCT 1964, <3, Ponta Delgada, sao Miguel (MCM) 
un exemplaire, collection particuliere de Santa Maria. 
Anser caerulescens 
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sao Miguel, une capture citee par Bannerman & Ban-
nerman (1966) 
27 OCT 1967, Terceira (Lycee de Angra) 
1969, Terceira (Service Forestier de Angra) 
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Anas rubripes 
25 NOV 1967, a eclipse, Sao Miguel (Ecole industrielle) 
, 28 NOV 1968, Terceira (J. Agostinho) 
:An as discors 
8 NOV 1955, a, sao Miguel ? (MCM) 
27 SEP 1962, ~ imm., Lagoa do Congro, sao Miguel 
particulier) 
27 SEP 1962, a eclipse, Lag. do Congr, sao Miguel 
(particulier) 
16 OCT 1979, ~ imm., Lajes, Pico (den Hartog & La-
valeye 1981) 
Jan-Fev. 1981 (25 jours), plusieurs, Lagoa das Furnas, 
Sao Miguel (GLG) 
Anas americana 
en 1888 existe un exemplaire au MCM (Simroth 1888) 
en 1903 existe au MOM, a, Sete Cidades, sao Miguel 
(Hartert & O. Grant 19(5) 
actuellement existe au MOM, a eclipse, Sao Miguel 
16 NOV 1956, a eclipe, Sao Miguel (MCM) 
12 DEC 1960, ~, Furnas, sao Miguel (MOM) 
avant 1969, a, Terceira, (Service foresUer de Angra) 
8 NOV 1977, deux a et une ~, Sete Cidades, sao Miguel 
(GLG) 
Aythya collaris 
19 FEV 1962, a, plumage nuptial, Sao Miguel (MCM) 
19 FEV 1962, ~, plumage nuptial, Sao Miguel (MCM) 
24 FEV 1962, a Sete Cidades, sao Miguel (Cabral 1970, 
non publie) 
23 MAR 1962, un a et une ~ blessee, Sete Cidade, 
Sao Miguel; revus Ie 17 SEP 1962) (Cabral 1970 non 
publit~) 
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19 NOV 1979, trois 6 et deux ~, Sete Cidades, sao Mi-
guel (GLG) 
10 DEC 1979, trois 6 et une ~, Sete Cidades, .sao Mi-
guel (GLG) 
22 DEC 1982, une ~ hiver, Sete Cidades, Sao Miguel 
(GLG) 
Falco sparverius 
17 FEV 1968, 6, Achada, Ter<:eira (Lycee de Angra) 
? (vers 1970), Sao Miguel, 6, (MCM) 
MAR 1980, ~, (durant 15 jours) Arrifes, Sao Miguel 
(GLG) 
Porphyrula martinica 
26 NOV 1957, 6 adulte, Sao Miguel (MOM) 
IS MAr 1966, juv. pour adulte, Flores (particulier) 
12 JUIL 1969·, irnm., Flores (MCM) 
31 DEC 1978, adulte, Vila Franca, Sao Miguel (GLG, 
particulier) 
Charadrius vociferus 
4 JAN 1928, ~ de l'annee, Faial (Murphy & Ohapin 
1929) 
15 JAN (deux ex.), 19 JAN (trois ex.), 8 FEV 1945 
(4 ex.) Paul da Praia et 28 JAN 1945 Praia, Terceira 
(Spolton 1945) 
18 MAl 1966, Flores (J. Agostinho) 
13 DEC 1977, Lagoa, Sao Miguel (GLG, col. MUM) 
Charadrius semipalrnatus 
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25 SEP 1972, Santa Maria, hague 25 JUIL 1972 Grind-
stone Canada n° 1041-84883 (pombo), (publie in Hudson 
1977) 
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Tryngites subruficolis 
. 9 OCT 1979, six ex., port de Horta, Faial (GLG) 
Calidris pusilia 
sao Miguel, ~ adulte, (MCM) 
19 SEP 1963, d adulte, Sete Cidades, sao Miguel (MCM) 
SEP 1966, bande de 9,3 et 4 entre Ie 2 et Ie 26 SEP 
1963, Sete Cidades, Sao Miguel (Cabral 1970, non 
pUiblie) 
2 SEP 1978, d, Vila Franca, Sao Miguel (cadavre) 
(GLG) 
18 OCT 1979, Lajes, Pico (douteux) (den Hartog & 
Lavaleye 1981) 
Calidris minutilla 
premier hiver, Sao Miguel (MCM) 
SEP 1966, trois Sete Cidades, Sao Miguel entre Ie 9 et 
20 (Cabral 1970, non publie) 
23 SEP 1966, un ex. a Mosteiros, Sao Miguel (Cabral 
non puhlie) 
14 OCT 1982, un ex. a Praia da Victoria, Terceira (GLG) 
Calidris melanotos 
20 NOV 1952, sao Miguel (MOM) 
20 SEP 1960, Sete Cidades, Sao Miguel (Cabral non 
publie) 
14 et 19 SEP 1961, Sete Cidades, Sao Miguel (Cabral 
non publie) 
28 SEP 1963, Mosteiros, Sao Miguel (Cabral cite par 
Bannerman & Bannerman 1966) 
25 et 26SEP 1966, Sete Cidades, Sao Miguel (Cabral non 
publie) 
Calidris mauri 
. 1 OCT 1978, groupe de six, Madalena, Pico (GLG) 
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Calidris fuscicollis 
31 OCT 1904, a imm., Sao Miguel (MCM) 
vers 1930, ~, Vila Franca, Sao Miguel (MCM) 
1956, Sao Miguel (Ecole industrielle) 
23 SEP 1960, deux ex., Sete Cidades, sao Miguel (Ca-
bral 1964) 
?:l OCT 1964, Sete Cidades; 29 OCT 1964, Mosteiros et 
3 NOV 1964 Sete Cidades, Sao Miguel (Cabral cite par 
Bannerman & Bannerman 1966) 
7 SEP 1966, Mosteiros, sao Miguel (Cabral non publie) 
16 OCT 1979, Lajes, Pieo (den Hartog & Laavleye 19tH) 
30 OCT 1979, Ponta Delgada, Sao Miguel (den Hartog 
& Lavaleye 1981) 
14 et 28 OCT 1982, un a Praia da Victoria, Terceira 
(GLG) 
Calidris bairdii 
. Jan. 1979, port de Ponta Delgada, sao Miguel (GLG) 
Lymnocryptes minimus 
ver 1930, a adulte, Vila Franca, Sao Miguel (MOM) 
fin AOUT 1961, Sete Cidades, Sao Miguel (Cabral 1964) 




23 SEP 1960 et 11 SEP 1961, Sete Cidades, Sao Miguel 
(CC1!bral 19(4) 
SEP 1966, Sete Cidades, Sao Miguel (Douteux) (Cabral 
non publie) 
2 NOV 1978, en compagnie de Arenaria, Lagoa das 
Furnas, Sao Miguel (GLG) 
DEC 1978, praia de Ribeira Quente, Sao Miguel (GLG) 
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Tringa flavipes 
22 AOUT 1931, ~ juv, Faial (de Chavigny & Maynaud 
1932) 
5 OCT 1944, trois au Paul da Praia, Terceira (Spolton 
1945) 
21 SEP 1963, Sete Cidades; 11 OCT 1963, Mosteiros; 
22 OCT 1963, Sete Cidades, Sao Miguel (Cabral cite par 
Bannerman & Bannerman 1966) 
17 NOV 1966, Sete Cidades, sao Miguel (douteux) (Ca-
bral non pubIU~) 
fin SEP 1978, deux a Pico (GLG) 
11 OCT 1978, deux au lac de Furnas, sao Miguel (GLG) 
12 OCT 1978, trois plage de Populo, sao Miguel (GLG) 
14 et 18 SEP 1982, deux plage de Ribeira Grande, 
sao Miguel (GLG) 
Tringa macularia 
19 FEV 1963, Ponta Delgada, Sao Miguel, . ~ premier 
hiver (MCM) 
31 DEC 1963, un a Sete Cidades, Sao Miguel (Cabral 
1964) 
9 et 20 SEP 1966, Sete Cidades, sao Miguel (Cabral 
non ' publie) 
Tringa melanoleuca 
adulte hiver, sao Miguel (Ecole industrielle) 
AOUT 1964, lac de Sao Braz, Sao Miguel (Knecht & 
Scheer 1971) 
fin SEP 1978, deux observations sur Pico (GLG) 
Bartramia longicauda 
25 JAN 1966, Sao Miguel (MCM) 
2 F,EV 1979, adulte capture plage de populo, Sao Miguel 
(GLG) 
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Catoptrophorus semipalmatus 
12 MAR 1979, adult plage de Populo, sao Miguel (ca-
davre) (GLG) 
Phalaropus tricolor 
. 18 AOUT 1979, Mosteiros, Sao Miguel (GLG) 
Larus philadelphia 
NOV 1977 ,SEP 1979 et DEC 1982, port de Ponta Del-
gada, sao Miguel, (deux ou trois exemplaires a chaque 
fois) (GLG) 
Larus delawarensis 
4 NOV 1945, Horta, Faial. Bague pull 16 JUN 1945, 
n° 41-669469 Lafontaine, Ontario (44"10N-80000W) (Cooke 
1947) 
observe reguliE~rement en hiver (au moins sur Sao Mi-
guel) dans Ie port de Ponta Delgada ou dans l'intkrieur 
des nes avec L. ridibundus. En 1978 bande de 20, en 
1979 20-30, 1980 SO, 1981 15-20 et 1982 7 a 48, generale-
ment des 'jeunes de premier ou second hiver. Toutes les 
observations entre Janvier et Mar. (GLG) 
1 JAN 1983 un dans les salines de Sam,ta Maria. (GLG) 
Coccyzus erythropthalmus 
adulte, sao Miguel (MOM) 
15 OCT 1969, Flores (particulier) 
Santa Maria (partkulier) 
Coccyzus americanus 
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sao Miguel (MCM) 
19 NOV 1932, Praia da Victoria, Terceira (J. Agostinho 
cite par de Chavigny & Mayaud 1932), J. Agostinho cite 
ce specimen comme etant du 28 NOV 1932. 
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NOV 1953, Terceira (Agostinho 1954) 
20 OCT 1965, ~, Panta Delgada, SaoMiguel (MCM) 
28 OCT 1965, ($, Candelaria, Sao Miguel (partkulier) 
OCT -NOV 1965, tres grand aflux sur toutes les 'iles de 
sao Miguel it Flores (Agostinho, repris par Banner-
man & Bannerman 1966) 
Chordeiles minor 
28 SEP 1966, a 75 miles SW du Pico (in Bannerman 
1969) 
27 OCT 1968, ~, Flores (MCM) 
Ceryle akyon 
. MAR 1899, Flores, ~ (MCM) 
Hylocichla mustelina 
. avant 1900, Ponta Delgada, Sao 'Miguel (MCM) 
Setophaga ruticilla 
5 OCT 1967 (40030N-25°48°W), ~, (Mus. Univ. Amsterdam) 
et 14 OCT 1967 (39w58N-28°46W), e, (.Mus. Univ. Amster-
dam) tous deux en plumage d'automne (Shipper & van 
Vegten 1968) 
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